



























































































































































































































































































































































Elaborados por un grupo de
trabajo integrado por las






























































Listados de libros‐e incluidos en
la bibliografía recomendada en









































Acceso directo al cuadro de “usos
permitidos” del tutorial de libros‐e










































Redes sociales y canal
youtube de las
bibliotecas de la UV













































Actualmente contamos con una nueva
herramienta, una televisión, para












































• Desde la biblioteca observamos, desde hace un tiempo, un claro
descenso en el préstamo de libros en papel en los grados de
ingeniería
• La decisión de la biblioteca fue incrementar y difundir la colección
electrónica en estos grados
• El objetivo final: crear una Biblioteca Digital de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la UV
• Todos los pasos se han realizado con la supervisión de la directora de






















expositores en los que










































Se puede acceder desde la
página principal de la biblioteca
y desde la sección ETSE
El buscador fue elaborado con
la colaboración del Servicio de
Informática y SBD.
El diseño del logo se realizó en
el SBD y la ayuda para la
integración en la página
principal como “destacado”















































El enlace conecta con el buscador
de objetos digitales en la página






















canal youtube de las
bibliotecas de la UV
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La biblioteca sin libros: un proyecto de difusión de e‐books en la Universitat de València
CONCLUSIONES
• Los libros‐e tienen cada vez más presencia en las BU españolas
• Cambios de gestión. Nuevos modelos de adquisiciones
• Es necesario insistir en la difusión por diferentes vías: los estudiantes 
no conocen muchos de los recursos de la biblioteca
• Lo más importante es llegar al usuario. Debemos adaptar las vías de 
difusión a cada situación concreta
• Hay que seguir evaluando el uso y la satisfacción 
• Se percibe una mejora en el conocimiento y la satisfacción de los 
usuarios
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¿Preguntas?
GRACIAS
